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Pithiviers – Place du Général-de-
Gaulle
Opération préventive de diagnostic (2018)
François Capron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’aménagement de la place du Général de Gaulle et des rues adjacentes, une
partie de la rue Georges Tonnelat et de l’avenue du Maréchal Berthier par la Commune
de  Pithiviers  (Loiret)  a  motivé  une  opération  de  diagnostic  archéologique  sur  les
parcelles cadastrées AL 94, 95 et le domaine public. Ce diagnostic a été réalisé sur le
terrain durant sept jours à partir du 26 février 2018.
2 Les résultats de la recherche archéologique sont assez limités puisqu’ils  livrent une
occupation des  parcelles  cantonnée  à  l’époque contemporaine.  Ces  vestiges  ont  été
reconnus dans les sept tranchées du diagnostic. Réalisées sur une emprise globale de
projet de 10 700 m2, elles totalisaient une ouverture de 410 m2 (soit : 3,83 %).
3 Parmi des vestiges couramment mis au jour au cours de ce type d’intervention dans les
faubourgs (fossé, puits...), une tranchée au plan sinueux sort du lot. L’interprétation de
ces  vestiges  comme une tranchée militaire  implantée au cours  d’un des  conflits  de
l’époque contemporaine, n’est bien sûr qu’une hypothèse. Certes, elle est appuyée par
des éléments de comparaisons découverts dans le Loiret et dans le reste du pays. Pour
trancher  sur  le  statut  de  ces  vestiges  dont  le  souvenir  est  remis  en  lumière  par
l’archéologie, il faut envisager d’ultérieures questionnements de la mémoire collectives
(archives, témoignages...).
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